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ADVEHTENCIA OFICIAL 
Luego tjuc loa Sres. Atcnldes y S tcr t tar io» rec i -
ban tos números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, d i spondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar loa BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente' para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada a ñ o . i 
SE rUBUCA LOS LÜNES, M1EUCÜLES Y VIÉliMÍS 
Se suscribe en la imprenta de Rafael Garzo & Hijos, Plegaria, 1 í , 
(Puesto de los Huevos) á 30 rs. el trimestre y 50 al semestre, pagados 
jal solicitar la suscríc ion. 
Números sueltos un real .—Los de años anteriores á dos reales. 
ADVEHTENCIA EDITORIAL 
L a s dísjiosicionfls de las Autoridades,excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se ins#rtarin 
oficialmente; asimismo cualquier anuncio concer-
niente at servicio nacional, que diman» de las m ¡ s -
"•as; los de interés particular p r é \ i o el pago de un 
real, por cada linca deinsercion. 
PARTE OFICIAL 
M I N I S T E R I O DE L A G O B E R N A C I O N . 
SS. M M . el Rey D. Alfonio y la 
Beina Doña María Cristina (Q. D. O.) 
cont inúan en la Córte sin novedad en 
su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan Su» 
Altezas Reales las Serenísimas Pr in -
cesa de Asturiat é Infantas Doña Ma-
r ía de la Paz y Doña María Eulal ia . 
(Qacota del 6 do Agosto.) 
M I N I S T E R I O - D E L A GUERRA 
Caja genera l de U l t r a m a r . 
Por el turno que se lleva en esta 
dependencia, ha correspondido el pa-
go de los alcances de los ind i r iduo i 
que &, continuación se expresan, fa-
llecidos en el Ejército de Cuba; en su 
consecuencia, las personas que por si 
é como apoderados de los hereiieros 
tienen que hacer efectivos dichos cré-
ditos, pueden presentarse en la misma 
toJos los dias no feriados, con excep-
ción .de los dias seüitludos • para el 
pngo de asignaciones, de una & tres 
de la tardo, y le serAri satisfechos; g i -
rándose al ' propio tiempo los que de-
ben percibir Jas fiimilias que residen 
fuera dé esta capital. Siendo el ú l t i -
mo número á que alcanza el l lama-
miento el 6.400. 
Tomis Blanque Pérez. 
Lorenzo Benito Es téban . 
Manuel Camproin Dieguez. 
José Fuiter Guardiola. 
Francisco Garrido Rueda. 
José Nogueras Fábregas . 
Antonio P e r ú Calvo. 
Eduardo Pérez Bustos. 
Acacio A m a i d Ortega. 
Juan Barajas Fernandez.. 
Manuel Cabanae Lozano, 
José Cobos Ai l lon . 
Rafael Cruz González. 
Manuel Diaz Rivera. 
José Gallego Delgado. 
Vicente Lúeas Bravo. 
Vicente Noguera Alba. 
Francisco Zúüiga Ramos Irmain 
José Pérez Beltran. 
Juan Vi l la Mart in . 
José Vi la Marquillas. 
Pascual Abadía Rived. 
Clemente Arriba Vajeara. 
Señen Alonso Pérez. 
Antonio Calvo Vanregui. 
Nicolás Cebrian Descalzo. 
Francisco Deide Nafiez. 
Francisco Fernadez Fernandez. 
Modesto González García. 
Rafael GUel Marcet. 
Pedro Leinzan Rodríguez. 
Sinforoso Lnsheras Morán. 
Simeón López Hernández 
Francisco Medina Pérez. 
Juan Menendes Garcia. 
Manuel Pablo Mafiero. 
Juan Palancarejo Oliva. 
, Federico Rubio Rabalda.< 
Angel Sánchez Valdevida. 
José Sánchez Vicente. 
Angel Solano Palacios. 
Agus t ín Tamborero Adelantado. 
Antonio Toubes Mosquera. 
Mart in Villanueva Alvarez. 
Santos Alonso Marote. 
Doroteo Valáz tegu i .Aya la . 
Salvador Espina Artigas. 
Hernando Diaz Cuzar. 
Ramón Español Sas. 
Mariano Fustero Jarque. 
Antonio Garcia Sanchos 
Luciano Hévia Mufloz. 
J u l i á n Laredo Escobar. 
Es téban López Dominga. 
Alejandro Rey Rodr íguez . 
José Romero Loto. 
Manuel Sánchez Truj í l lo . 
Mariano Venderl Limer . ' 
Ju l i án Alcizu Eloriaga. 
León Bayo Figuerola. 
Estéban Banti Ferréf . 
Franciico Baixante Y * o . 
Manuel Collado Collado. 
Lázaro Aldarieco Lozano. 
Juan Delgado Martines. 
Ramón Figuerola Ginás. 
Timoteo Garcia Andrés . 
Claudio Lorenzo González. 
Aquil ino Mir Marqués . 
Anselmo Martínez Villamor. 
Pedro Pérez Ramírez . 
Francisco Peloya y Plá. 
Manuel Ramos Castillo. 
Eduardo Samo Morales. 
Tomás Casado González. 
Nicolás Martínez Gut iér rez . 
Pablo Agarrota Baigorr í . 
Domingo Cámara Bandies 
Victoriano Martínez Toro. 
Francisco María Listar. 
Rufino Muñoz la Orden. 
Sebastian Ruiz Romero. 
León Poyo J iménez . 
Víctor Sanz Anchía. 
Joaquín Sandarinas Pérez . 
Cándido Perales Lantana. 
José Pelaez González. 
Juan Codina Ramentos. 
\ntonio Martínez Alonso. 
Rosalio Ortega Garcia. 
Joaquín Maten Burquet. 
José Trueba Hoyo. 
José Gayo Diaz. 
Juan Cervera Pérez. 
Ju l i án Prada Alvarez. 
Pablo Rifas Inglés . 
Higinío González Jacomes. 
Andrés López González. 
Pablo Capdevila Argenti . 
Francisco Conejera Porras 
Madrid 2 de Agosto de 1880.—El 
Coronol, primer Jefe, Cayetano Andla 
6 0 B I E R N 0 D E P R O V I N C I A 
A K U H C I O . 
Habiendo presentado D Esteban de 
la Lama Compadre, vecino de Por-
t i l l a , en este Gobierno de provin-
cia una instancia documentada en 
que solicita se le expida el t i tulo 
de propiedad y te declaren de u t i l i -
dad pública lasagoai m i n e r o - m e d í -
cínal ts de usa fuente sita en el pue-
blo de L l l nave i , y término de la de-
marcación del Ayuntamiento de Boca 
de H u é r g a n o , al sitio de la Hoz, t i t u -
lado los Tejares, frente al Escobio 
Aramburo; en conformidad con lo dis-
puesto en el ar t . 6 ' del Reglamento 
deBaüos j r Aguas minero medicina-
les de la Península ó Islas adyacen-
tes del 12 de Mayo dn 1874, he acor-
dado hacerlo público por medio de la 
Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, señalando el plazo 
de treinta dias para que los que se 
crean interesados á perjudicados en 
sus derechos, presenten las reclama-
ciones que vieren convenirles. 
León 9 de Agosto de 1880. 
El Gobernador, 
GERÓNIMO RIUS Y SALVA. 
T i l t B A J O S E S T A I t í . S T I C O S . 
PESAS T MEDIDAS. 
C i r c u l a r . — N ú m . 15. 
Siendo varios los Ayuntamientos 
que no han remitido al Sr. Jefe de 
trabajos estadísticos de esta provincia 
los datos que le ha pedido por circula-
res de 21 de A b r i l y 18 de Junio ú l t i -
mos, inserta esta en el BOLETÍN onciAt 
de la misma fecha, n ú m . 152, he dis-
puesto prevenir á los que se encuen-
tran en descubierto de este servicio 
y que á continuación se publican, 
que en el término de quinto día remi-
tan nota circunstanciada de las medí • 
das superficiales en uso en cada loca-
lidad, la equivalencia de las fanegas 
de los distintos marcos en varas cas-
tellanas distinguiendo al propio tiem-
po los usados en tierras de regadío y 
secano, con expresión en cada uno 
del número de estadales de que se 
compone la fanega y piés de que 
consta el estadal, y por. úl t imo que 
clase de fanegas se han empleado en 
los amíl laramientos ; espero que lo» 
sefiores Alcaldes cumpl imen ta rán sin 
demora este importante servicio, pues 
m 
:'• t í 
«i 
OI 
í 
pasado el plazo dalos cinco dUs Be 
Salado me v«ría precisado á conminar 
A lo» morosos. 
León 11 de Agosto de 1880. 
E l Gobernador, 
GKHÓNIMO RÍOS r SALTA. 
RitAcioK de los Ayun tamien t»? : que-
na han f a c i l i t a d o hasta la f e c h a 
los datos referentes d las medi-
das s u p e r f í c i a l t s agrar ias em-
p l e a í ' j s en cada localidad. 
P a r t i d o d e A í l o r f i B . 
Astorga 
Benavidea 
Carrizo 
Castrillo de los Polvazares 
Hospital de Orbigo 
Luci l lo 
Llamas de la Rivera 
Magaz 
Pradorrey 
Priaranza de la Valduema 
Quintana del Castillo 
San Justo de la Vega 
Santa Marina del Re ; 
Santiago Millas 
Turcia 
Valderrey 
Va l de San Lorenzo 
Vil logaton 
Vi l l amegi l 
Villares de Orbigo 
P a r t i d o d o l i a U a A e z a . 
Castrillo de la Valduerna 
Cebrones del Rio 
Laguna Dalga 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de Pelayo Garcia 
Pozuelo del Páramo 
Quintana del Marco 
Riego de la Vega 
San. Esteban de Nogales 
SantaiElena de Jamúz 
Soto de la Vega 
Vil lampotán de 1» Valduerna 
..Villazala 
Zotes del P á r a m o . 
P a r t i d o d e l^eon . 
Armunia 
Cimanes del Tejar 
Cuadros 
Garrafe de Torio 
Mansilla Mayor 
Ouzonilln 
Rioieco de Tapia 
San Andrés del Rabanedo 
Sariegos 
Valdefresno 
Valverde del Camino 
Vega de Infanzones 
P a r t i d o d e M u r í a s d e P a r e d e s . 
Barrios de Luna 
Campo de la Lomba 
Láncara 
Mujúa 
Palacios del S i l 
Soto y Amio 
Valdesamario 
P a r t i d o d e P o u f e r r a d a . 
Alvares 
Barrios de Salas 
Bembibre 
Castrillo de Cabrera 
Encinedo 
Folgoso de la Rivera 
Fresnedo 
Igüefla 
Noceda 
Páramo del S i l 
Puente de Domingo Florez 
San Esteban de Valdueza 
Torano 
P a r t i d o de R l a A o . 
Boca de Huérgano 
Cistierna 
Li l lo 
Maraña 
Prado 
Prioro 
Reyero 
Salamon 
Vegamian 
P a r t i d o d e S a h a g n n . 
Almanza 
Calzada del Coto 
Canalejas 
Castrotierra 
Cea 
Cebanieo 
Cubillas de Rueda 
Escobar 
Gorduliza del Pino 
Joara 
Joarilla de las Matas 
Sahelices del Rio 
Sabagun 
Valdepolo 
Vega de Almanza 
Villamoratiel de las Matas 
Villaselán 
Villazanzo 
Villaverde de Arcayos 
Villeza 
v.ít • 
P a r t i d o d e V a l e n c i a d e D . J o a n 
,1 'o ' i ÁAlgadefe 
Ardpn 
Campo de Vil lavidel 
Frespo de la Vega 
' Fueó te s ¿[e Carbajal 
; Gorídóncíllo 
San Millan dé los Caballeros 
Santas Martas 
Valdevimbre 
Valverde Enrique 
Vi l la té 
Villademor de la Vega 
Villamandos 
VillamaCau 
Villahornate 
P a r t i d o d e L i a V e c l l l a . 
Bollar 
Cármenes 
Pola de Gordon 
Robla 
Santa Colomba de Curueño 
Valdelugueros 
P a r t i d o d e V l l l a f r a n c a d e l B l e r z o . 
Arganza 
Balboa 
Berlauga 
Camponaraya 
Candín 
Carracedelo 
Gorullón 
Fabero 
Pórtela de Aguiar 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda 
Villadecanes 
Hoja ?iúm. 52 PAMIDO DE LEÓN 
NOMBRE D E LA POBLACION LEON Número de habitantes 11.822. 
Cuadros semanales de las defunciones y nacimientos ocurridos desde el dia 1.' de Agosto al dia 8 del mismo de 1880. 
D E F U N C I O N E S 
do 
los fallocWos 
en el 
Inlérvalo 
Edad 
de los fallecidos. 
Caugns d e m u e r t e . 
Enfermedades infecciosas. Otras enfermedades frecuentes. 
I ' i 
Muerte violenta. 
N A C I M I E N T O S . 
Número 
de los nacidos 
en e l i n t é r r a l o 
indicado. 
15 9 
H«n*bras. 
3 12 
Varones. 
I W n t i i r a U s , 
Hembras, 
1 
T O T A L . 
C o m p a r a c i ó n « n f r e n a e l m l e a t o * y d e f a n « I o n e s , 
Total general de nacimientos. , . 15 
— de d t íunc lones . . , 8 
S I Alcalde, Cayo Balbuena Zope*. 
Diferencia en'raás na:cÍraientos. 7 
E l Secretar io, Pantaleon J . Ramos. 
3 
ÍAYDNTAIIIENTOS 
A l c a l d í a cons t i t uc iona l 
de G a r r a f e . 
Se halla vacante la plaza de Far-
macéutico municipal de este Ayunta-
miento creada en usté afio, con la do-
tación anual de cincuenta pesetas, 
por la provisión de medicamentos' á 
las familias pobres de este Municipio. ' 
Los aspirantes p resen ta ránsus solici-
tudes en término de ocho días por que 
se halla vacante. 
Garrafe 8 de Agosto de 1880.— 
Juan de la Riva. 
A U a l d i a cons t i tuc ional 
de Gusendo de los Oteros. 
Por el celador del campo de este 
pueblo de Guiendos de los Oteros ha' 
sido recogida del t i rmino del mismo, 
el día dos del que .rige una yegua de 
pelo castaño oscuro' cón dos pintas 
blancas en el costillar izquierdo alza-
da siete cuartas menos tres dedos, her-
rada de todos los cuatro remos,' y con 
señales en el pecho de haber tenido 
un sedal. 
V en su vir tad he acordado hacerlo 
público por medio de este anuueio 
que se inser tará en el BOLSTIN oriciit, 
de la provincia, á fin de que la perso-
na que acredite en debida forma ser 
duefia de In referida caballería se pra 
senté eu esta Alcaldía á recogerla y 
abonar los gastos que haya origina-
do; y para mayor seguridad de la mis-
ma se hace preciso, que el dueño de 
la espreriada cab.'illeria venga provis-
to de la correspondiente cédula perso-
nal y de una certificacioa expedida 
por el Sr. Alcalde constitucional don-
de se haga tonstar el domicilio del i n -
teresado, que tenia una yegua de las 
señ¿8 arriba espresadas y dia en que 
se le es t ravió . 
Gusendos 5 de Agosto de 1880.— 
E l Alcalde, Francisco Rodrigues. 
Por los Ayuntamientos que á con' 
tinuacioa se expresan, se anuncia ha-
llarse terminado y expuesto al púb l i -
co el repartimiento de la contribución 
de inmuebles, cultivo y ganader ía 
para que los contribuyentes que se 
crean agraviados en sus cuotas, pue-
dan reclamar en el t é rmino de ocho 
dias que se les señalo para verificar-
lo, i contar desde la inserción de este 
anuncio eu el B o i i r m OFICIAL. 
Carracedelo. 
la para verificarlo, á contar desde l a 
inserción de este anuncio en el BOLB-
TID o r i c u i . 
Destriana. 
Onzonilla. 
Por los Ayuntamientos que á conti 
nuacion se expresan; se anuncia ha-
llarse terminado y expuesto al p ú b l i -
co el repartimiento dé la contribucion 
de consumos y sal, p e » que lo» con-
tribuyentes que se crean agraviados 
en sus cuotas, puedan reclamar en 
t é r m i n o de ocho dias que se les sefla-
JUZGADOS 
Don Fidel Tegerina Zubiilaga, A b o -
gado, Juez municipal eesaute de 
esta ciudad, encargado de l a j u r i s -
dicion por ausencia del qué lo es en 
propiedad y Suplente. 
Hago saber: que para hacer pago 
de doscientas veinte y dos pesetas á 
D. José Miranda y costas á que ha 
sido condenado D. Fernando Puente 
FiJalgo, representado por su curador 
ad l i t em D. Cayetano Puente F ida l -
go, todos de esta vecindad, se saca á 
pública subasta por té rmino de vein-
te dias como de la propiedad de don 
Fernando Puente la finca siguiente: 
Pesetas. 
La quinta parte de una 
casa sita en esta población á 
la calle de Serranos, n ú m e -
ro treinta y seis, compuesta 
de tienday cocina en la plan-
ta baja, y en el piso princi-
pal de la habitación que dá 
á la calle de Serranos y par-
te de la del corredor con ser-
vicio en el patio, y linda toda 
la casa por la derecha ó sea 
al Saliente, con otra de be--
rederos de D. Juan Marcos, 
por la izquierda dicha talle 
da Serranos, á donde d i la 
tienda, por la espalda é sea 
al Norte, «on casa de D. Ni lo 
Mufiez, y por el frente ó sea 
al Mediodía, con plazuela de 
Serranos, la mitad de esta 
quinta parte está afecta ¿ una 
hipoteca de trescientas pese-
tas, y ha sido tasada en se-
tecientas cincuenta pesetas. 750 
E l remate tendrá lugar en la A u -
diencia de este Juzgado el dia veinte 
y uno de Agosto prór imo á las doce 
de la maflana, y no se admit i rán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación. 
Dado en León ¿ veinte y siete de 
Julio de m i l ochocientos ochenta.— 
Fidel Tegerina.—Por mandado de 
S. Srfa., Enrique Zotes. 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia 
de M a ñ o . 
Por la presente se cita, llama y em-
plaza á Cándido L i l l o Suarsz, natu-
ral de Felechosa, de treinta y cuatro 
años de edad, y i su mujer Jacoba 
Fernandez Muüiz , natural de L i l l o , 
de cuarenta años , ambos vecinos de 
Li l lo y jornaleros, de ignorado para-
dero, para que dentro del término de 
diez dias, desde la inserción de la pre-' 
senté en la Gaceta de Madrid y B o -
n n » oriciAL de esta provincia, com-
parezcan en este Juzgado á ser notifi-
cados y á nombrar Procurador y Abo-
gado para su representación y defen -
sa en Ja causa que contra los mismos 
se sigue, por hurto de varios efectos; 
apercibidos que de no comparecer se 
les detlarari rebeldes y les parará el 
perjuicio que haya lugar. 
Dada en Riaño á cinco de Agosto 
de m i l ochocientos ochen ta ,—Fermín 
Velasco —P. S. M . , José Reyero. 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia 
de L e ó n . 
En la quiebra del comerciante de 
esta plaza D. Honorato Diez M i r a n -
da, se celebré en junta de acreedo-
res habida en el dia de ayer, el con-
venio cuyas bases capitales son las 
«¡guiantes : 
1 .* Los selores acreedores se ha -
rán cargo de todos ios bienes, créditos 
y efectos que cómprenle el activo de 
esta quiebra excepto los muebles, ro-
pas y todo lo demás que constituye 
el ajuar de casa; pues esto se enten-
derá cedido eu favor de D." Dolores 
Candanedo, esposa del quebrado, en 
recompensa del bsnofi:io que ella ha-
ce á los acreedores renuncianlo la 
preferencia reconocida á su cuantio-
so crédito. 
2. * Del expresado activo se h a r á 
cargo una comisión que nombrarán 
los señores acreedores, facultados 
ampliamente para recibir los bienes 
y efectos, reclamar y cobrar los c r é -
ditos por todos los medios, vender d i -
chos bienes y efectos libremente y 
sin sujeción á formalidad de ninguna 
.clase, pues al efecto se confiereu á 
dicha comisión los más omnímodos 
poderes sin restricción alguna, así 
como también para distribuir los pro-
ductos que se obtuvieron en la forma 
y proporción debidas, é sea á prorata 
del importe de los respectivos c réd i -
tos, pero satisfaciéndose iutegramen-
te y con preferencia las costas y gas-
tos de este ju ic io , el crédito p r iv i l e -
giado de D. Francisco del Campo, la 
renta de almacén á D. Manuel Casta-
fio y el crédito del dependiente don 
Emil io Fernandez, y lo que se adeu-
da por contribución industrial. Por 
unanimidad también han sido nom-
brados para formar dicha comisión 
los acreedores D. Manuel Casado y 
D . Mateo Hernández, de esta vecin-
dad, y & los dos juntos y á cada uno 
solidariamente se entenderán conferi-
das todas las atribuciones antes ex-
presadas, como también la de recibir 
y aprobar la cuenta que rindan los 
señores Síndicos, cumpliéndolo todo 
en el tiempo y forma que tengan por 
conveniente sin necesidad de la inter-
vención j ud i c i a l . 
3. * Como que el haber del que-
brado está i . disposición de los S í n d i -
cos, y de estos h a b r á de recibirlo la 
comisión nombrada, tan Inego como 
merezca la aprobación jud ic ia l este 
convenio se entenderá cumplido en 
todas sus partes por el referido que"" 
brado y podrá obtener su r ehab i l i -
i tacion. 
i 4." Aprobado este convenio q u e -
- dará definitivamente terminado este 
ju ic io de quiebras sin ulterior t r á m i -
te y sin que los acreedores puedan 
reclamar en n ingún tiempo más que 
lo aqu í convenido. 
Cuyo convenio se hace público p a -
ra los efectos del art. 1.157 del Códi-
go de Comercio, y en conformidad 
al 31 adicional á la ley de Enjuic ia-
miento civi l ; con apercibimiento de 
que pasado el término de ocho dias 
sin hacerse oposición legal, será apro-
bado dicho convenio si de derecho 
procediere. 
L'eon diez de Agosto de m i l ocho -
cientos ochenta.—El Juez de primera 
instancia, José Llano.—El Escriba-
no, Eduardo de Nava. 
Don Maximino Rodríguez Guerrero» 
Juez de primera instancia de esta 
ciudad de Patencia y su partido» 
A todos los Sres. Jueces de i g u a l 
clase y demís Autoridades, funciona -
ríos y agentes de la policía j ud i c i a l , 
hago saber: que en la noche del dia 
veinte y siete para amanecer el v e i n -
te y ocho de Julio retropróximo, del 
corral donde se encierra el ganado 
mayor en la v i l la de Baños de Cerra-
to, y de la pertenencia y propiedad 
de Faustino G i l Montes y de Floren-
t i n Daza Herrero, vecinos de citada 
vi l la fueron sustraídos un macho y 
un burro, de las señas que á cont i -
nuación se espresan y por esta r equ i -
sitoria; de parte de S. M . el Rey Don 
Alfonso X I I (q D. g.) le exhorto y 
requiero y de la mía les suplico y en-
cargo que por cuantos medios estén & 
su alcance y su buen celo y adminis-
tración de justicia les sugiera se sir-
van procurar la busca y conducción á 
este Juzgado de dichas caballerías, 
como asimismo de las personas en 
cuyo poder se hallen si no justifican 
su legitima adquisición ó pertenencia 
Dado en Falencia á siete de Agosto 
de'mil ochocientos ochenta.—Maximi. 
no Rodríguez Guerrero.—Por manda-
do de S. S r í a . , Isidoro Páramo. 
SEÑAS. 
Un macho de 30 meses de edad, de 
alzada 7 cuartas menos dos dedos, 
pelo castaño oscuro, con una pinta 
pequeña blanca en el lomo, bien pues-
to, cabeza grande acarnerada y en 
buenas carnes. 
ü n burro de 7 años , de bastante 
alzada, pelo cardino con un lobanillo, 
a l faldeo de la mano izquierda b ien 
puesto y en buenas carnes. 
Batallón Depósito de Astorga, núm. 83. 
Relación nominal de los individuos que procedentes de Cuerpos activos, han venido á fijar 
dencia á los puntos que se indican. 
su resi-
Clasea, 
Soldado. 
Soldado. 
Soldado. 
N O M B R E S . 
Vicente Cabero G a r c í a . . . . 
Pedro de la Mata Aller . . . . 
Miguel Dorado Alonso. . , . 
Pedro Fernandez López.. . . 
Fernando Alonso Rodríguez. . 
Manuel Casado Pérez. . . . 
Juan Robles Feijo 
Antonio López Prieto. , . . 
Andrés Fernandez Vega. . . 
Valentín Rey Arias 
Domingo Valcarcel Fernandez. 
Cárlos Ramos Valverde.. . . 
Celestino de la Puente. . . . 
Ignacio Luengo Valagan. . . 
Nicolás Alonso González. . . 
Antonio Fernandez Auyo. . . 
Francisco Fernandez Blanco. . 
Fernando Muelgo Vi l lar . . . 
S imón Rodríguez Silviín, . . 
Santiago González Vuelta.. . 
Manuel Panizo García. , . . 
Miguel Melcon Fidalgo. . . 
Policarpo Alvarez Pacios. . . 
Alvaro Rubio Alvarez . . . 
Faustino Ugidos Chnmorro. . 
Perfecto Rodríguez Sílv». . . 
Gregorio Marcos Lorenzo. . . 
José Alvarez Rivera. . . . 
Juan Alvarez Alvarez . . . 
Bartolomé Gallego Manrique. . 
Antonio Caassola López. . 
Fidél Huerga Rodríguez. . . 
Francisco Martínez. . . . . 
Victoriano Merayo 
Manuel Natal Alvarez. . . . 
Cuerpos : 
de1 donde proceden. 
Regimiento Infantería de Cuenca, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 1 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. . 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Infantería de Córdoba, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
I d . de Africa. 
Regimiento Infantería Murcia, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem 
Brigada de Obreros 8.* Sección. 
3.° Begimiento Infantería Marina 
Caballería de Arlaban, 24. 
Puntos 
donde'fijan su residencia. 
Villa rejo. -
La B a ñ t z a . 
Paradaseca. 
Lumeras. 
Valdespíno, 
Zuares. 
Astorga. 
San Adrián, 
Santa Marina del Rev. 
Villalís. ' 
Busmnyor. 
San Adrián. 
Val de San Lorenzo. 
Destriana. 
Oseja de Sajambre. 
Villafranca. 
Benavides. 
Ali ja de los Melones. 
Santa Cruz del Monta. 
Santa Leocadia. 
Las Tejeras. 
IgUefia. 
Villa verde. 
Benavides. 
S a g u i ü e . 
Ambasmestas. 
Truchas. 
San Andrés dé Montejos, 
Sun Pedro de Olleros, 
Val de San Román, 
San Mart in . 
Nogarejas. 
Soto de la Vega. 
Toral de Merayo. 
Ferrera. 
Batallón Depósito de Cardón de los Condes. 
Esteban Martínez Enero. 
Juan Manuel Fajín García. 
Felipe Fernandez Pascual, 
Cefeiino TJiaz Ghrcia. . 
Marcial Ibañez Diez.. . 
José Irneta García. . . 
Isidoro Ftrnumltíz Fernandez. 
Fernando Diez Gutiérrez. . 
Agustín Caridancedo Fernandez 
Angel Balbuena Mediadela 
Seeuudino Gómez Alonso. 
Bunifucio Mancebo Alvarez 
Antonio Oviedo Diez. , 
Marcelo Alvarez Alvarez. 
Beiuardino Diez Posada. 
Antonio Villacorta Blanco. 
Pablo Pajiu Payoso. . . 
BernHbó Ruiz Bltiuco. . 
Faustino González Alvarez 
Regimiento lofantei iajMurcia. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Cazadores Arlaban Caballer ía . 
Lanceros de Numancia. 
idem. 
2.° Regimiento Artillería Campafla 
4.° i d . Montado, 
idem. 
2.° Begimiento Infantería Marina, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Regimiento infantería de Cuenca. 
2.° Begimiento Infantería Marina. 
Soto de la Vega. 
Buron. 
Siero. 
Pesquera, 
Villayandre. 
Cerezal. 
Mata de Monteagudo. 
La Puerta. 
Sotillos. 
Acebedo. 
Valderrueda. 
Taranilla. 
Prado. 
Pedrosa. 
Pío. 
San Mar t in . 
Buron. 
Besande. 
Villa del Monte. 
Batallón Depósito de la Puebla de Sanabria, núm. 77. 
Gregorio Prado Hernández. 
Eugenio Grande Perrero. . 
Juan Infante Mata. . . . 
Casimiro Cabello García . , 
Clemente Migueles Migúeles. 
Justo Benavides Gallego. . 
Baltasar Perrero Tejedor. . 
Angel Miguelez Fuentes. . 
Mart in Alonso Cañero. . . 
Mar t in Berjon Hidalgo. . . 
Atanasio Rascón Herrero. . 
Antonio Alvarez Sastre. . 
José Prieto Calvo. . . ; 
Regimiento Infantería de Murcia, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
3 . ' Regimiento Artillería Montaba 
Cazadores Arlaban, 24, Caballería 
idem. 
idem. 
idem. 
2." Regimiento Infantería Marina, 
idem. 
Andanzas. 
Bercianos del Pá ramo . 
Idem. 
Huerga de Garaballes. 
Santibafiez. 
Lsi Bañeza. 
San Pedro de Bercianoii 
Toral de Fondo. 
Saludes. 
Vil larr ín . 
San Adrián del Valla. 
Santa María del Pá ramo . 
San Esteban de Nogales. 
CASTILLA L A V I E J A . 
Comandancia genera l suiinspec-
c ío» de Ingenieros. 
Debiendo proveerse tres vacantes 
de Maestros de obras militares de ter-
cera clase, ee anuncia para conoci-
miento de todos los que deseen optar 
á ellas, verificándose el exámen teóri-
«o en la ciudad de Guadalajara el 
día 1 ' de Octubre de 1880. 
E l programa y demás detalles son" 
los publicados en la Gaceta de 16 de 
Setiembre de 1875, y asimismo se 
.facilitarán en la Secretaria de esta Co-
mandancia general Subinspeecion en 
Valladolíd, calle de Milicias, n ú m e -
ro 1, todos los días no feriados de 10 
de la mafiana 4 2 de la tarde. 
Valladolíd 7 de Agosto de 1880.— 
E l Comandante Secretario, Alejan-
dro Rojf. 
Edicto. 
Nicolás Carabella Fnsno, Sargento 
segundo de la segunda compañía, 
del Batallón Cazadores de Puerto 
Rico, número J9, y Escribano de 
la sumaria instruida contra el sol-
dado Pablo González Juan, de la 
que es JueZ'Fiscal de la misma 
compañía y Batallón D.Francisco. 
Pérez Martel l . 
Ignorándose el paradero del sóida-, 
do de la cuarta compañía de este Ba-
tallón Pablo González Juan, natural 
de Fontecha, provincia de León, ¿ 
quien estoy sumariando por el delito.-, 
de no haberse incorporado á bande-
ras, y mando de la jurisdicion conce-
dida por las Ordenanzas del Ejército,., 
por el presente primer edicto, llamo,, 
cito y emplazo al referido Pablo Gon-
zález Juan, señalándole el cuartel de 
los Doks de esta Córte. donde deberá 
presentarse personalmente dentro del. 
término de treinta dias contados des-
de esta fecha, á fin de que pueda dar 
sus descargos y defensa, en el con-
cepto que, de no comparecer en el 
plazo prefijado, se segui rá la causa 
y sentenciarit en rebeldía por el Con-
sejo de Guerra competente, por el de-
l i to que merezca pena más grave en-
tre el de deserción y el que cansó su 
fuga, ein más llamarle y emplazarle 
por estar asi mandado por S. M . Y 
para que llegue á noticia de todos se 
publica este edicto en Madrid á loe 
veinte y dos dias del mes de Julio de 
m i l ochocientos ochenta. — V.* B.*. 
Pérez Martell.—Por mandado del se-
ñor Fiscal, Nicolás Carabella. 
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